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-  наличие на ры нке к онк ур ен тн ой  п р одук ц и и , а так ж е ее  стои м ость;
-  наличие обо р о т н ы х  ср едств  для раскрутки предприятия;
-  время, н е о б х о д и м о е  для р еги стр ац и и  устав ны х док ум ен тов , оф ор м л ен и я  
справок, п р о х о ж д ен и я  к ом и сси й .
П о д в о д я  итог, отм ети м , что  л ю б о й  новы й б и зн ес  и м еет  ш ансы  бы ть воп л ощ енн ы м  
в ж и зн ь  и о б есп еч и ть  разв итие м ал ого п р едпр ин и м ател ьства в 2 0 1 9  году . К аж ды й  
и н в естор , р асп ол агаю щ и й  св о б о д н ы м и  ср едствам и , м ож ет  п ерекуп и ть готовы й б и зн ес  по  
ц ен е  н и ж е ры ночн ой , и, гр ам отн о и м  р асп оряди вш и сь, о б есп еч и ть  с е б е  прибы ль.
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АНАЛИЗ РИСКОВ И УЯЗВИМОСТЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МАЛОГО БИЗНЕСА
И.А. Кочук, Я.В. Мочалова
г. Б ел гор од , Р о сси я
Б ел гор одск и й  государ ств ен н ы й  национальны й и ссл едов ател ьск и й  у н и в ер си т ет
В статье проводится анализ рисков и наличия возможности ими управлять с 
целью повышения экономической безопасности. Рассматриваются внутренние и внешние 
факторы с позиции уязвимости малой формы хозяйствования. Изучаются вопросы 
управления малым бизнесом на современном этапе.
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Ключевыеслова: бизнес, угрозы, риски, малый бизнес, экономическая
деятельность, экономическая безопасность.
ANALYSIS OF RISKS AND VULNERABILITIES OF ECONOMIC 
SECURITY SMALL BUSINESS
I.A. Kochuk, Y.V. Mochalova
B elg o ro d , R u ssia  
B elg o ro d  state national research U n iv ersity
The article analyzes the risks and the possibility to manage them in order to improve 
economic security. Internal and external factors from the position o f vulnerability o f a small 
form o f management are considered. The issues o f small business management at the present 
stage are studied.
Keywords: business, threats, risks, small business, economic activity, economic security.
Э к он ом и ческ ая  б езо п а сн о ст ь  является од н и м  из п ер в ен ст в ую щ и х воп р осов  
н ац и он ал ьн ой  б езо п а сн о ст и  Р о сси и . Р а ссм о т р ен и е  д а н н о й  п р обл ем ы  ц е л есо о б р а зн о  
начать с о п р ед ел ен и я  так ого тер м и н а  как «эк он ом и ч еск ая  б езо п а сн о ст ь  м ал ого  би зн еса» . 
П о д  « эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст ь ю  м ал ого би зн еса »  п о н и м а ю т у стой ч и в ую , т о  есть  
п р оч н ую  и н а д еж н у ю  си ст ем у  эл ем ен тов , которы е с п о со б н ы  вы держ ать в озм ож н ы е  
риски, сопротивляться  угр озам , п р и сп осабл и ваясь  к и зм ен ен и я м  би зн ес-ср еды .
Д ея тел ь н ость  б и зн ес-су б ъ ек т о в  хар ак тер и зуется  в п ер вую  оч ер ед ь  развитием , 
ди нам и чн ы м  м н огоур ов н ев ы м  п р о ц ессо м , п осл ед ов ател ь н ость ю  дей ств и й , направленны х  
на р еал и зац ию  н асущ н ы х эк о н о м и ч еск и х  н уж д . П р и чем , от  усто й ч и в о ст и  и п р очн ости  
так ого развития в п рям ой  п р оп ор ц и он ал ь н ости  зав и ся т объ ем ы  п р о и зв ед ен н о й  п р одук ц и и  
или  оказания усл уг . У ст о й ч и в о е  со ст о я н и е  в д а н н о м  к онтексте н е является эквивалентны м  
п ок ою , а ск ор ее  рассм атри вается  д и н ам и ч еск и м  р ав н ов еси ем  дея т ел ь н о ст и  би зн еса . 
С л ед у ет  так ж е отм етить, что  би зн ес-д ея т ел ь н о ст ь  вклю чает в себ я  н и ж н и й  ур овен ь  
эк о н о м и ч еск о й  безо п а сн о ст и , назы ваем ы й «к ри ти ческ им  у р о в н ем »  или « п о р о го м  
эк о н о м и ч еск о й  безо п а сн о ст и » , и вер хн и й  ур овен ь, и м ен уем ы й  «п отен ц и ал ь н о  в о зм о ж н о й  
эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст ь ю »  [3, с .1 0 5 ].
П о н и м а н и е би зн ес-д ея т ел ь н о ст и  и ее  ур о в н ей  тесн ы м  о б р а зо м  связаны  с 
п о н и м а н и ем  тер м и н ов  « у гр оза» , «вн утрикорпоративная сбал ан си р ов ан н ость» ,
« защ и щ ён н ост ь » , «уя зв и м ость» . В  ч и сл о  ф акторов как вн еш ней , так и вн утр ен н ей  среды  
в ход я т  у гр о за  и уязви м ость , с п о со б н ы е  оказать влияние на рав н ов еси е эк о н о м и ч еск о й  
д ея т ел ь н ост и  или д а ж е  наруш ить эт о  р авн овеси е. В  сл учае н аруш ения равновесия  
п р о и зо й д ет  утечка бол ьш ей  д о л и  активов, у х о д  с ры нка ком пании, банкротство, р азор ен и е  
б и зн ес-су б ъ ек т а  и д р у ги е  в озм ож н ы е негативны е п осл едстви я .
В н еш н и м и  угр озам и  б и зн ес -ср ед ы  такж е являю тся в озн и к н ов ен и е вн еплановы х  
и зм ен ен и й  р ы ноч н ой  конъю нктуры ; п овы ш ен и е уровн я соц и ал ьн ой  н ап р я ж ен н ости  в 
стр ан е или конкретны х регион ах; и зм ен ен и я  зак он одател ьств а  страны  в обл астя х  
ан ти м он оп ол ьн ы х, налоговы х, д ен еж н о -к р ед и т н ы х  и вн еш н етор говы х отн ош ен ий ; слабая  
конк урен ц ия в регион ах; р о ст  н езаняты х и соц и ал ь н о  н езащ и щ ен н ы х к атегорий  н аселен и я  
и т.п . Т акие угр озы  т р еб у ю т  вы дел ен и е оп р ед ел ен н ы х  ср едств  для защ иты , что  -  пусть  и 
н ан оси т  у щ ер б  -  н е д а ет  п ер ей ти  « п о р о г  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и »  [5, с .1 9 ].
В н у т р ен н и е  ф акторы , т .е. уя зв и м ост и  м алой  ф орм ы  хозя йствован и я, 
обосн ов ы в аю тся  тек уч естью  кадров; ф ин ан совы м  « зд о р о в ь ем »  м алой  бизн ес-струк туры ; 
качеством  н аем н ой  р абоч ей  силы; наличи ем  и степ ен ь ю  р одств ен н ы х связей  и о тн ош ен и й  
в би зн ес-ср ед е; п си х о л о ги ч еск и м  клим атом  в коллективе; ур о в н ем  д и сц и п л и н а  в 
организации; наличием  к адр ового  р езер в а  и др . П р и  в озн и к н ов ен и е п о д о б н ы х  у гр оз
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н аличие бл агопр ия тн ой  в н еш н ей  ср еды  н е см о ж ет  остан ови ться  н еу к л о н н о е  сн и ж ен и е  
дея т ел ь н ост и  м ал ого  би зн еса; б у д е т  н е о б х о д и м о  н еза м ед л и т ел ь н о е  уч асти е р ук ов одств а  в 
о су щ еств л ен и и  м ер, ст аби л и зи р ую щ и х си туац и ю  и о б есп еч и в а ю щ и х  сбал ан си р ов ан и е  
тр удов ы х, м атериальны х, ф и н ан сов ы х и и н ф ор м ац и он н ы х р есу р со в  как ф акторов  
эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  [1, с .1 6 ].
С л ед у ет  пом нить, что  н а ступ л ен и е кри зи сн ы х си туац и й  и оп асн ости , п отер и  
х о зя й ст в у ю щ его  субъ ек т а  -  э т о  н еи зб еж н ы е эл ем ен ты  б и зн ес-д ея тел ь н о сти . П р и  эт о м  с 
п ози ц и и  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и , б езу сл о в н о , важ ны  и х  м асш табы  и разм еры , по  
которы м  р ан ж и р ую т угр озы  и уя зв и м ост и  би зн ес-су б ъ ек т о в . Р ацион альн ы м  является  
у п р еж д ен и е  у гр о з, п р и в одя щ и х к бол ь ш ем у  ущ ер бу; т ем  сам ы м  сдви гается  стр ук тур у  
м ал ого  б и зн еса  к « п о р о гу  эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и » . О дн ак о  бы вает вы годны м  
уск ор и ть  р еал и зац ию  м елк ой  угрозы , п он еся  м еньш и й  у щ ер б , ч ем  ж дать, когда п р обл ем  
стан ет ш и р ок ом асш табн ой  с бол ьш и м и  п отеря м и  для субъ ек тов  м ал ого  б и зн еса .
П о м и м о  дел ен и я  у гр оз малы х ф ор м  хозя й ств ов ан и я  н а  м елкие и больш и е, 
эк он ом и ч еск ая  наука и м еет  и д р у ги е  прим еры  систем ати зац ии : п о  признаку
п р ед ск а зу ем о ст и , п отен ц и ал ь н ости  или реальн ости , п о  вр ем ен и  возн и к н ов ен и я  угр озы  и 
др. О тд ел ь н ое  вн и м ан и е удел я ется  угр озам , классиф икация которы х п р о и сх о д и т  по  
п р и р о д е  явления; э т о  обы ч н о п р и р одн о-к л и м ати ч еск и е, т ех н о ген н ы е и ан тр оп оген н ы е  
угрозы . П л ю сы  д а н н о й  си ст ем ат и зац и и  в стр ем л ен и и  п они м ани я п ервоп рич и ны  угр о з (это  
м о ж ет  п ом оч ь  н е  тол ь ко вы явить у гр о зу , н о  о б езо п а си т ь  би зн ес-ст р у к т у р у  от  п о д о б н о й  
угр озы  в дал ьн ей ш ем ).
У п р ав л ен и е м алы м б и зн есо м  в сек тор е « в т ор ого  эш ел он а»  п р ов оди тся  
вы работан н ой  стратегией , что  зн ач ит наличие таких хар актеристик , которы е отр аж аю т  
ц ел и  субъ ек та  с к ол и ч еств ен н ой  и к ачеств ен н ой  сторон . С эт о й  п о зи ц и и  сп р аведл и во  
давать эк о н о м и ч еск о й  б езо п а сн о ст и  о п р ед ел ен и е  состоя н и я, важ ны м и оц ен оч н ы м и  
п оказателям и к отор ого  м аксим ально п р и бл иж ены  к показателям , задан н ы м  б и зн е с ­
стратегией .
П о д д ер ж а н и е  так ого  состоя н и я т р еб у ет  д о ст а т о ч н о го  уровн я и н еп р ер ы вн ого  
наращ ивания соц и а л ь н о -эк о н о м и ч еск о го  потен ци ала, у ст о й ч и в о го  развития и 
п о д го т о в л ен н о ст и  к в озм ож н ы м  негативны м  и зм ен ен и я м  в обл асти  би зн еса . Д о п у ст и м о е  
о тк л он ен и е зн ач ен и й  стр атеги ч еск и х  парам етров н аходи т ся  в прям ой  за в и си м о ст и  от  
зн ан и й  и п р едстав л ен и й  б и зн есм ен а  о  в о зм ож н ы х п утях развития си туац и и  в случае, 
к огда  о тк л он ен и е стан ови тся  н еи зб еж н ы м  [4, с .2 0 ].
О су щ еств л ен и е у я зв и м ост ей  би зн ес-д ея т ел ь н о ст и , т .е . и х  п ер ех о д  из 
п отен ци ал ьн ы х в реальны е хар ак тер и зуется  п он я ти ем  «п р едп р и н и м ател ь ск и е риски». В  
отн ош ен и и  к б и зн есу  « в т о р о го  эш ел о н а »  он и  делятся на х о зя й ст в ен н ы е и социальны е. 
Р и ск и  им м анентны  м ал ом у ти п а  хозя й ств ов ан и я , так как п осл ед ств и я  п ол н остью  
осн ован ы  на п ротек ан ии  ры ночны х зак он ов  с и х  сти хи й н ость ю , н еп р ед ск а зу ем о ст ь ю  и 
н ео п р ед ел ен н о ст ь ю . И м ен н о  п о эт о м у  п о л н о е  д о ст и ж ен и е  б е зо п а сн о ст и  би зн ес-ст р ук тур  
н ев о зм о ж н о . Г лавной  за д а ч ей  м ал ого б и зн еса  является м ин и м и зац и я
п р едп р и н и м ател ьск и х  р исков , со зд а н и е  у сто й ч и в о й  ди нам и к и  развития различны х  
структур и и ск л ю ч ен и е в о зм о ж н о ст ей  эк о н о м и ч еск и х  потрясен и й .
П р и чи н ам и  риска обы чн о являю тся дей стви я  как объ ек ти вн ого , так и 
су бъ ек т и в н ого  характера, которы е влек ут н еж ел ател ь н ое  развитие, дей ст в у ю щ ее
н ебл агоп р и я тн о  для реал и зац и и  н ек отор ы х би зн ес-ст р атеги й . С в оеобр азн ы е им пульсы  
риска стр атеги ч еск ого  реш ен ия -  эт о  п р едпосы л к и, которы е увел и ч и в аю т в о зм о ж н о ст ь  
н аступ л ен и я  т е х  или ины х собы ти й , которы е м огут  оказать отр и ц ател ьн ое в о зд ей ст в и е  на  
дея тел ьн ость  би зн еса .
Д ля в о зм о ж н о ст и  суди ть  о  су щ еств ов ан и и  т о г о  или  и н о го  и м п ульса риска, сам  эт о т  
риск  д о л ж ен  бы ть вы раж ен в соп остав и м ы х показателях. Р и скам и  м о ж н о  эф ф ек ти вн о  
управлять с п ом ощ ь ю  страхования, н о  при п они м ани и , что п р едп р и н и м ател ьск и е риски
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п о д д а ю т ся  и сч и сл ен и ю , м о гу т  бы ть сп р огн ози р ов аны , как с точки  зр ен и я  вероя тн ости , так  
и с р а ссм о тр ен и ем  в озм ож н ы х убы тков. В  б и зн е с е  «в т о р о го  эш ел о н а »  уп р ав л ен и е  
п редп р и н и м ател ьск и м и  ри скам и п р о и сх о д и т  п о гл о щ ен и ем  риска, что  п о д х о д и т  для  
сл абы х рисков или в б езв ы х о д н о й  ситуации; ук л о н ен и ем  от  риска, и сп ол ь зуем ы м  в 
м оби л ьн ы х си стем ах; р а зд ел ен и ем  и п ер ед ач ей  ри ска [2, с .4 5 1 ].
С тои т  зам етить , что  ни  о д и н  из дан н ы х сп о со б о в  н е д а ет  то ч н о й  гарантии п ол н ого  
и ск л ю чен и я рисков, какая-то часть у д ер ж и в а ет ся  в со б ст в ен н о ст и  би зн ес-стр ук тур ы . В  
практике « в т ор ого  эш ел о н а »  б и зн еса  и сп ол ь зую т все три  сп о со б а , к ом би н ир уя  и х  в 
за в и си м о ст и  от  д ея тел ь н ости  и ож и даем ы х угроз.
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УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
А.О. Кременчуков, Я.В. Мочалова
г. Б ел го р о д , Р осси я
Б ел гор одск и й  государ ств ен н ы й  национальны й и ссл едов ател ь ск и й  ун и в ер си т ет
В приведенной ниже статье рассматриваются особенности обеспечения 
экономической безопасности строительных предприятий на территории Белгородской 
области. Автором рассмотрены угрозы и риски экономической безопасности 
предприятий строительной отрасли, которые связаны с особенностью развития 
региональной экономики, атакже те, которые напрямую зависят от функционирования 
самого предприятия. Предложены критерии для хорошего функционирования 
деятельности строительной организации.
Ключевые слова: строительные предприятия, экономическая безопасность, 
угрозы, риски.
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